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昭 和 2 8 年 3 月
昭 和 3 0 年 3 月
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昭 和 3 3 年 1 2 月
東 京 大 学 理 学 部 生 物 学 科 卒 業
東 京 大 学 大 学 院 生 物 系 研 究 科 修 士 課 程 修 了
( 東 京 大 学 理 学 修 士 )
東 京 大 学 人 学 院 生 物 系 研 究 科 博 士 課 程 修 了
( 東 京 火 学 理 学 博 _ 上 )
フ ィ ソ ラ ン ド ヘ ル シ ン キ 生 化 学 研 究 所 研 究 員 と し て 留 学
( 昭 和 3 5 年 7 j ほ で )
昭 和 3 4 午 4 月
職 歴
昭 和 3 6 年 4 月 東 京 大 学 理 学 部 助 丁
昭 和 U 年 4 月 講 師
昭 不 叫 6 年 Ⅱ 月
助 教 授
昭 和 5 9 年 4 月 東 北 大 学 理 学 部 教 授
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
・ 日 木 植 物 学 会 会 員
・ 貝 本 柏 物 学 会 評 議 員 ( 東 京 地 区 , 昭 和 5 2 - 5 3 年 , 5 4 - 5 5 年 , 5 8 - 5 9 年 )
・ 日 本 植 物 学 会 評 議 員 ( 東 北 地 区 , 昭 和 印 一 6 1 年 )
・ 日 本 柏 物 学 会 評 議 員 常 任 評 議 員 ( 東 北 地 区 , 昭 和 6 2 - 6 3 午 , 平 成 3 - 4 年 )
・ 日 木 柏 物 学 会 幹 事 長 ( 昭 和 4 8 一 四 年 )
・ 日 木 植 物 学 会 庶 務 幹 事 ( 昭 和 3 6 - 3 9 年 )
? ? ? ?
、
?
? ?
.日本植物学会編集委員(昭和印一引年)
.日本植物学会生物科学ニュース編集実行委員(昭和51一認年)
.日本植物学会東北支部長(昭和61一平成3年)
・日本植物組織培養学会会員
.日本植物組織培養学会評議員(昭和57一平成3年)
.日本植物組織培養学会編集委員長(昭和58一諦年)
.日本植物組織培養学会幹事長(昭和59-a年)
.日本植物組織培養学会会長(平成4年~現在)
.細胞生物学会会員
.細胞生物学会評議員(昭和63年~現在)
・日本発生生物学会会員
.日本発生生物学会編集委員(平成元年~現在)
.日本植物生理学会会員
.日本植物生理学会幹事(昭和U-42年)
.日本植物生理学会評議員(昭和57一認年,昭和63一平成3年)
.日本植物生理学会常任評議員(昭和59-60年)
.日本植物生理学会 PCP 編集委員(昭和論一認年)
.日本植物生理学会 PCP 編集実行委員(昭和62一平成2年)
・国際植物組織培養学会会員
.国際植物組織培養学会評議員(昭和58-61年)
.国際植物組織培養学会常任評議員(昭和能一平成2午
.第5 回国際植物組織培養会議事務局長(昭和訓一57年)
.第6,フ,8回国際植物組織培養会議外国人顧問(昭和59一現在)
.日本学術振興会特別研究員等審査会委員(乎成元一3年3打)
.日本学術振興会国際生物学賞委員会審査委員会委員(平成3年3打一12月)
.日木学術会議植物科学研究連絡委員会委員(昭和63年10月一現在)
. Deve】opment, Gr小Vth and Differentiation 編集委員
. prant ceⅡ, Tissue and organ culture 編集委員
. O×10rd survey ot plant Molecular and ceⅡ Bi010gy 編集委員
・ The pla址 Journa1 編築委員
. plant ceⅡ ReportS 編集委員

著書,共著書
1.植物生理学講座2 培養細胞系の代謝(朝倉書店,1972)
2.植物組織培養(基礎編)代謝(朝倉轡店,1972)
3.新植物組織培養代謝生理(朝倉謹店,1979)
4.植物組織細胞培養一その実際と展望一(原田宏と共著,理工学社,1979)
植物生理学8 環境情報,植物培養細胞系における物質的環境情報とその発現(朝D
倉11店,1982)
6.植物組織培養の技術一液体培養法(藤村達人と共皆,朝倉1甘店,1983)
著 作 目 録
7 生物学の世界悼"倉吉店,1985)
8 植物バイオテクノロジー慕典姉月倉吉店,1990)
9 植物全能性の分子生物学(朝倉書店,199の
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S t i z 0 1 0 b i c  a c i d :  a  n e w  a m i n o  a c i d  i n  s h i 0 1 0 h l ' 1 ι " 1  h a s s l ' 0 0 . ( S .  H a 杜 o r i  a n d  A
K o m a m i n e )
N a t u r e , 1 8 3 , 1 1 1 6 - 1 1 1 7  ( 1 9 5 9 )
A m i n o  a c i d s  i n  h o n e y . ( A .  K o m a m i n e )
S u o m e n  K e m i s t i l e h t i ,  B 3 3 , 1 8 5 - 1 8 7  ( 1 9 6 0 )
O n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  n e w  n e u t r a l  a m i n o  a c i d  A  i s o l a t e d  f r o m  ι α d α ア i 1 ι S
h ι 1 υ 1 イ S . ( A .  K o m a m i n e  a n d  A . 1 .  v i r t a n e n )
A c t a  c h e m i c a  s c a n d i n a v i c a , 1 3 , 2 1 4 1  ( 1 9 6 0 )
M e t a b 0 Ⅱ S m  o f  a r o m a t i c
a c i d s  i n  p l a n t s  l .  o n  3 , 4 ・
a l n l n o
d i h y d r o X 沖 h e n y l a l a n i n e  i n  S ガ Z 0 1 0 6 i 1 ι 抗  h a S 町 ' 0 0 . ( A .  K o m a m i n e )
B o t .  M a g . ( T o k y o ) , 7 5 , 2 2 8 、 2 3 6  ( 1 9 6 2 )
P h y s i 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  o u t g r o w t h  o f  t h e  e p i c o t y l i n  s t i 2 0 1 0 h カ イ " 1  h a S 町 ' 卯
1 .  p r o p e r t i e s  o f  t h e  o u t g r o w t h . ( M .  s a t o ,  M .  s h i m o k o r i y a m a  a n d  A
1 く o l n a l n i n e )
B o t .  M a g . ( T o k y o ) , 7 6 , 1 3 0 - 1 3 7  ( 1 9 6 3 )
P h y s i 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  o u t g r o w t h  o f  t h e  e p i c o t y l i n  s t 女 0 1 0 b i 1 ι " 1 / 1 α S 町 ' 卯
Π . 1 t s  l A A  m e t a b 0 Ⅱ S m  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  加  t h e  a c t i v i t y  i n  l A A
d e s t r u c t i o n . ( M .  s a t o ,  M .  s h i m 0 1 く o r i y a m a  a n d  A .  K o m a m i n e )
B o t .  M a g . ( T o k y o ) , 7 6 , 2 7 9 - 2 8 5  a 9 6 3 )
S t r u d u r e  o {  s t i z 0 1 0 b i c  a d d  a n d  s t i z 0 1 0 b i n i c  a c i d ;  t w o  n o v e l  a m i n o  a c i d s  i n
S t i z 0 1 0 h i 1 ι ? π  h a S 町 ' 0 0 . ( S .  s e n o h ,  A .  K o m a m i n e  e t  a l . )
T e t r a h e d t o n  L e t t e r s ,  N O . 4 6 , 3 4 3 1 - 3 4 3 6  ( 1 9 6 4 )
S y n t h e s e s  o f  D L ・ s t i z 0 1 0 b i n i c  a d d ,  D L ・ s t e z 0 1 0 b i c  a c i d  a n d  D L 、 β 、 ( 6 、
C a r b o x y ・ α ' ・ p y r o n ・ 5 ・ y D  a l a n i n e . ( S .  s e n o h ,  A .  K o m a m i n e  e t  a l . )
T e t r a h e d r o n  L e 杜 e r s ,  N O . 4 6 , 3 4 3 7 - 3 4 4 4  ( 1 9 6 4 )
P h y s i 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  o u t g t o w t h  o f  t h e  e p i c o t y l i n  s t i 2 0 1 0 h i π 抗  h 郎 S j o o
1 1 1 .  s t u d i e s  o n  g l u c o s e  c a t a b o l i s m  i n  t h e  o u t g r o w t h  a n d  t h e  e p i c o t y l . ( Y
M o r o h a s h i ,  A .  K o m a m i n e  e t  a l . )
B o t .  M a g . ( T O I W O ) , 7 8 , 4 3 - 4 9  ( 1 9 6 5 )
P h y s i 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  o u t 即 ' o w t h  o f  t h e  e p i c o t y l i n  s h ' 2 0 1 0 h i 1 仂 l  h a s s j o o
I V .  c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  o t  t h e  c a 1 1 U s  a n d  t h e  e p i c o t y l ,  a n d  d i s t r i b u t i o n
P a t t e r n  0 士  r a d i o a c t i v i t y  o f  g l u c o s e  s u p p l i e d  t o  t h e m . ( A .  K o m a m i n e ,  Y
M o r o h a s h i  e t  a l . )
J .  F a c .  s d . ,  u n i v .  T o k y o ,  s e c . 1 Π ,  V 0 1 . 1 × ,  p a r t S  6 - 9 , 1 9 7 - 2 1 7  ( 1 9 6 6 )
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11 Anatomical studies on the epicotyl of etiolated seedlings of sti卯10bi1ι"1
hasyoo.(N. Hara and A. Komam血e)
Bot. Mag.(Tokyo),79,749-758 (1966)
α、pyrone.6、carboxylic acid derivatives. 1V. optical resolution and
Configuration of stiz010bic add, stiz010binic acid and β・(6、carboxy、α'、
Pyron、5yl) alanine ladam.(S. senoh, A. Komamine et al.)
BU11. chem. SOC. Japan,40,379-384 (1967)
Respiratory metabolism in the phloem, xylem and cambium of carrot root
(Y. Morohashi, A. Komamine and M. shimokoriyama)
Plant & ce11 Physi010部,8,423-432 (1967)
Physi010gical studies on the outgrowth of the epicotylin shz010hi1ι祝 hassloo
V. changes in l・espiratory metabolism in the region of etiolated epicotyl.(Y
Morohashi, A. Komamine and M. shimokoriyama)
Bot. Mag.(Tokyo),81,362-370 (1968)
OfStudies on the changes in respiratory metabolism in the cut reglon
etiolated viιia jada epicotyl.(Y. Morohashi, A. Komamine and M
Shimokoriyama)
Bot. Mag.(TO]WO), SI,434-444 (1968)
Physi010gical studies on the outgrowth of the epicotylin sh'2010bi1ιJH hassl'00
VI. changes in the lAA content and the activity of lAA destruction in the
decapitated epicotyl of etiolated sh'2010hi1ι"1 and vicia seedlings.(Y
Morohashi, A. Komamine and M. shim01くoriyama)
Bot. Mag.(Tokyo),82,110-120 (1969)
Changes in respiratory metabolism in tissue cultures of caTrot root・(A
Komamine, Y. Morohashi and M. shimokoriyama)
Plant & ceⅡ Physi010gy,10,411-423 (1969)
Vessel element forma60n in cultured carrot・root phloem slices.(K.Mizuno,
A. Komamine and M. shimokoriyama)
Plant & ceⅡ Physi010gy,12,823-830 (]971)
PhosphofNctoldnase of cultuted and aged can'ot・root slices.(H. Ashihara,
A. Komamine and M. shimokoriyama)
Phytochemistry,11,2717・2721 (1972)
The mechanism of changes in respiratory activity during caⅡUs formation m
Carrot root s]ices cultured in vitro.(A. Komamine, T. shimizu et al.)
Plant & ce11 Physi01.,13,821-829 (1972)
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I s o l a t i o n  o f  a  s u b s t a n c e  i n d u c i n g  v e s s e l  e l e m e n t  f o r m a t i o n  i n  c u l t u r e d  c a r r o t
r o o t  s l i c e s . ( K .  M i z u n o ,  A .  K o m a m 血 e  a n d  M .  s h i m o k o r i y a m a )
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  8 t h  l n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  p l a n t  G r o w t h
S u b s t a n c e s . ,  P . 1 1 1 - 1 1 8  ( 1 9 7 3 )
G l u c o s e  c a t a b o l i s m  d u r i n g  a g i n g  a n d  d 迂 f e r e n t i a t i o n  i n  h y p o c o t y l s  o f
P h a S ι o h ι S  ? π 杉 π g o  s e e d H n g s . ( H .  A s h i h a r a ,  A .  K O T n a m i n e  a n d  M
S h i m o k o r i y a m a )
B o t .  M a g . ( T o k y o ) , 8 7 , 1 2 1 - 1 3 1  ( 1 9 7 4 )
E n z y m e  a n d  m e t a b 0 Ⅱ t e  p r 0 丘 l e s  o f  t h e  p e n t o s e  p h o s p h a t e  p a t h w a y  i n
h y p o c o t y l s  o f  p h a S ι o h ι S  " 1 1 ι 1 1 g o  s e e d l i n g s . ( H .  A s h i h a r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
P l a n t  s c i .  L e t t e r s , 2 , 3 3 1 - 3 3 7  ( 1 9 7 4 )
R e g u l a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s o m e  e n z y m e s  o f  t h e  p e n 加 S e  p h o s p h a t e
P a t h w a y  i n  p h a S ι α h ι S  ハ 1 記 1 1 g o . ( H .  A s h i h a r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
Z .  p a a n z e n p h y s i 0 1 . , 7 4 , 1 3 0 - 1 4 2  ( 1 9 7 4 )
R e g u l a t o r y  p r o p e r t i e s  o f  p l a n t  p h o s p h o r i b o s y l p y r o p h o s p h a t e  s y n t h e t a s e . ( H
A s h i h a r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
P l a n t  s d .  L e t t e r s , 2 , 1 1 9 - 1 2 3  ( 1 9 7 4 )
T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p e n t o s e  p h o s p h a t e  p a t h w a y  i n  p h 4 S ι o h イ S  " 地 π ξ ' 0
h y p o c o t y l s . ( H .  A s h i h a r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
P h y t o c h e m i s t r y , 1 4 , 9 5 - 9 8  ( 1 9 7 5 )
C h a n g e s  i n  s o l n e  e n z y m e  a c t i v i t i e s  a n d  r e s p i r a t i o n  i n  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  c a 1 1 U S
f o r m a t i o n  i n  a  c a r r o t ・ r o o t  t i s s u e  c u l t u r e . ( A .  K o m a m i  n e  a n d  T .  s h i m i z u )
P I 〕 y s i 0 1 .  p l a 址 . , 3 3 , 4 7 - 5 2  ( 1 9 7 5 )
E 丘 e c t s  o f  g r o w t h  r e g u l a 加 r s  o n  e m b r y o g e n e s i s  i n  a  c a r r o t  s u s p e n s i o n  c u l t u r e
( T .  F u j i m u r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
P l a n t  s d .  L e t t e r s , 5 , 3 5 9 - 3 6 4  ( 1 9 7 5 )
B i o s y n t h e s i s  o t  s t i z 0 1 0 b 血 i c  a d d  a n d  s t i z 0 1 0 b i c  a c i d  i n  血 e  e t i o l a t e d  s e e d l i n g s
O f  s h ' Z 0 1 0 h h ι " 1  h a s s j o o . ( K .  s a i t o ,  A .  K o m a m i n e  a n d  s .  s e n o h )
Z .  N a t u r f o r s c h . , 3 0 C , 6 5 9 - 6 6 2  ( 1 9 7 5 )
R e g u l a t o r y  p r o p e T t i e s  o f  6 ・ p h o s p h o g l u c o n a t e  d e h y d r o g e n a s e  f r o m  h i g h e r
P l a n t s . ( H .  A s h i h a r a  a n d  A ,  K o m a m i n e )
I n t .  J .  B i o c h e m 、 , 6 , 6 6 7 - 6 7 3  ( 1 9 7 5 )
C h a l " a d e r i z a t i o n  a n d  r e g u l a t o r y  p r o p e T t i e s  o f  g l u c o s e ・ 6 ・ p h o s p h a t e
d e h y d r o g e n a s e  h o m  b l a c k  g r a m  ( p h a S ι o h ι S  " 1 π π g o ) . ( H .  A s h i h a r a  a n d  A
K o m a l n i n e )
P h y s i 0 1 .  p l a n t . , 3 6 , 5 2 - 5 9  ( 1 9 7 6 )
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3 0
3 1
32 Further studies on biosyn伽esis of stiz010binic
etiolated seedlings of sti即10hi1ι?π hassjoo.征く
Senoh)
Z. Naturtorsch.,31C,15-17 (1976)
33 An enzyme system (S) catalyzing the conversion of dihydroxy・phenylalanine
into stiz010binic acid and stiz010bic add from etiolated seedlings of
Stiz010hi解"1 hassl'00.(K. saito and A. Komamine)
Eur. J. Biochem.,68,237-243 (1976)
高等植物細胞の代謝研究の実験系としての培養細胞系(駒嶺穆)
化学と生物,15,684-693 (197フ)
34
35 Changes in metabolite levels during growth
(sycamore) ce11S in batch suspension culture.(T
1くomamine et al.)
Physi01. plant.,40,125-129 (197フ)
acid and stiz010bic acid in the
Saito, A. Komamine and s
36 Isolation and identification ol the substances
formation in the carrot・root slices culture.(K
Planta 138,59-62 (1978)
37 Changes in the proportion of two aspartokinases in carrot root t]ssue ln
to in vitro cUⅡUre.(K, sakano and A. Komamine)response
Plant physi01.,61,115-11S (1978)
Changes in the composiTion of ce11 Wa11 PolysacchaTides ol suspension、
Cultured V力記αフ,OSια CeⅡS during culture.(Y. Takeuchi and A. Komamine)
Physi01. pla址.,42,21-28 (1978)
38
39 Biosy址hesis of stiz010binic acid and stiz010bic acid. stiz010binic acid synthase
and stiz010bic add synthase, new enzymes which catalyze the reaction
Sequences leading to the formation of stiz010binic add and stiz010bic acid
fron〕 3,4、dihy●・oxyphenylalanine in sh乞010bi1ι机 hassjoo. qく. saito and A
Komamine)
Eur. J. Biochem.,82,385-392 (1978)
Composition of the ceⅡ WaH formed by protoplasts isolated from the
Culture of V力lm mSια.(Y. Takeuchi and A. Komamine)Suspenslon
Planta,140,227-232 (1978)
Biosynthesis of stiz010bic and stiz010binic acids in A"1απltαつα冗ther力地.(1<
Sa北0, A. Komalnine and s. Hatanaka)
Z. Naturforsch.,33C,793-795 (1978)
Of Aιel
Shimizu,
P e記 oP1αtαπ1ιS
A. cli丘on, A
inducing tracheary lement
Mizuno and A. Komamine)
40
41
?
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M e t a b o l i s m  i n  s y n c h r o n o u s  g Y O M h  a n d  d i f f e r e n u a t i o n  i n  p l a n t  t i s s u e  a n d  c e Ⅱ
C u l t u r e s . ( A .  K o m a m i n e ,  T .  M o r i g a k i  a n d  T .  F u j i m u r a )
F r o n t i e r s  o f  p l a n t  T i s s u e  c u l t u r e  1 9 7 8  P . 1 5 9 - 1 6 8  ( 1 9 7 8 )
A  p o s s i b l e  r o l e  o f  c y d i c  A M p  o n  t r a c h e a r y  e l e m e n t  t o r m a t i o n  i n  c u l t u r e d
C a r r o t ・ r o o t  s l i c e . ( K .  M i z u n o  a n d  A .  K o m a m i n e )
B o t .  M a g . ( T o k y o ) , 9 1 , 2 1 3 - 2 1 9  ( 1 9 7 8 )
S y n c h r o n i z a t i o n  o f  s o m a t i c  e m b r y o g e n e s i s  i n  a  c a r r o t  c e 1 1  S u s p e n s i o n  c u l t u r e
( T .  F u j i m u r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
P l a n t  p h y s i 0 1 . , 6 4 , 1 6 2 - 1 6 4  ( 1 9 7 9 )
I n v o l v e m e n t  o f  e n d o g e n o u s  a u x i n  i n  s o m a t i c  e m b r y o g e n e s i s  i n  a  c a r r o t  c e Ⅱ
S u s p e n s i o n  c u l t u r e . ( T .  F u j i m u r a  a n d  A 、  K o m a m i n e )
Z .  p a a n z e n p h y s i 0 1 . , 9 5 , 1 3 - 1 9  ( 1 9 7 9 )
E s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e x p e T i m e n t a l  s y s t e m  f o r  t h e  s t u d y  o f  t r a c h e a r y  e l e m e n t
d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m  s i n g l e  c e 1 1 S  i s o ] a t e d  f r o m  牡 〕 e  m e s o p h y 1 1  0 f  z i π π i α ι l e g α π S
( H .  F u k u d a  a n d  A .  K o m a m i n e )
P l a n t  p h y s i 0 1 . , 6 5 , 5 7 - 6 0  ( 1 9 8 0 )
D i r e c t  e v i d e n c e  f o r  c y t o d i f f e r e n t i a t i o n  t o  t r a c h e a r y  e l e m e n t s  w i t h o u t
i n t e r v e n i n g  m i t o s i s  i n  a  c u l t u r e  o f  s i n g l e  c e 1 1 S  i s o l a t e d  f r o m  t h e  m e s o p h y Ⅱ  o f
Z i π π i a  e l e g a ? 1 S . ( H .  F u k u d a  a n d  A .  K o m a m i n e )
P ] a n t  p h y s i o ] . , 6 5 , 6 1 - 6 4  ( 1 9 8 0 )
C h a n g e s  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o {  t h e  p e n t o s e  p h o s p h a t e  p a t h w a y  a n d  p y r i m i d i n e
n u c l e o t i d e  b i o s y n t h e s i s  d u r i n g  t h e  g r o w t h  o f  V 力 記 ' α  1 ' O S ι α  C e Ⅱ S  i n  s u s p e n s i o n
C u l t u r e . ( 1 .  K a n a m o r i ,  H .  A s h i h a r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
Z .  p a a n z e n p h y s i 0 1 . , 9 3 , 4 3 7 - 4 4 8  ( 1 9 7 9 )
S u b c e 1 1 U l a r  d i s t r i b u t i o n  a n d  a c t i v i t y  o f  e n z y m e s  i n v o ] v e d  i n  u r i d i n e ・ 5 ' ・
m o n o p h o s p h a t e  s y n t h e s i s  i n  V 力 I C α ア 0 s e a  c e Ⅱ S . ( 1 .  K a n a m o r i ,  H .  A s h i h a r a  a n d
A .  K o m a m i n e )
Z .  p a a n z e n p h y s i 0 1 . , 9 6 , フ - 1 6  ( 1 9 8 0 )
T u r n o v e r  o f  c e Ⅱ  W a 1 1  P o l y s a c c h a r i d e s  o f  a  V 力 記 α ア 0 s e a  s u s p e n s i o n  c u l t u r e . 1
S y n t h e s i s  a n d  d e g r a d a t i o n  o f  c e Ⅱ  W 且 Ⅱ  C o m p o n e n t s . ( Y .  T a k e u c h i  a n d  A
K o m a m i n e )
P h y s i 0 1 .  p l a n t . , 4 8 , 2 7 1 - 2 7 フ ( 1 9 8 0 )
T h e  s e r i a l  o b s e r v a t i o n  o f  e m b r y o g e n e s i s  i n  a  c a r r o t  c e Ⅱ  S u s p e n s i o n  c u l t Ⅲ ' e
( T .  F u j i m u r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
N e w  p h y t 0 1 0 g i s t , 8 6 , 2 1 3 - 2 1 8  ( 1 9 8 0 )
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52 Turnover of ceⅡ WaⅡ Polysaccharides of a V力1ια抑Sια Suspension culture.11
Radio gas chromatographical analyses.(Y. Takeuchi, A. Komamine et al.)
Physi01. plant.,48,536-541 (1980)
Aspects of DNA, RNA and protein synthesis during somatic embryogenesjs
in a caroot ceⅡ Suspension culture.(T. Fujimura, A. Komamine and H
Matsumoto)
Physi01. plant.,49,255-260 (1980)
Mode of action of 2,4・D and zeatin on somatic embryogenesis in a carrot ceⅡ
Suspension culture.(T. Fujimura and A. Komamine)
Z. paanzenphysi01.,99,1-8 (1980)
Turnover of ceⅡ WaⅡ Polysaccharides of a V所ιa l'osea suspension culture.111
Turnover of arabinogaladan.(Y. Takeuchi and A. Komamine)
Physi01. plant.,50,113-118 (1980)
Pyrimidine nucleotide biosynthesis in V1πια 1'OSιa ce11S, changes in the
activity of the dι 110加 and salvage pathways during growth in a suspenslon
Culture.(1. Kanamori, H. Ashihara and A. Komamine)
J. EXP. Bot.32,69-78 (1981)
Relationshゆ between tracheary element diffa'entiation and DNA synthesis in
Single ceⅡS isolated from the mesophyⅡ of ziππiαιlegαπS.-Analysis by
inhibitors of DNA synthesis.(H. Fukuda and A. Komamine)
Plant & ce11 Physi01.,22 (1),41-49 (1981)
Changes in chromosomal proteins during early stages ot synchronized
embryogenesis in a carrot ceⅡ Suspension culture.(T. Fujimura, A
Komamine and H. Matsumoto)
Z. paanzenphysi01.,102 (4),293-298 (1981)
Relationship between 廿acheary element differentiation and the ce11 Cycle in
Single ceHs isolated from the mesophyⅡ of Z力1πia e1ιgαπS.(H. Fukuda and A
Komamine)
Ph),si01.,1n11t,52,423-430 (1981)
Mechanisms of suppression o{ DOPA accumulation in a ca11Us cultul'e of
Sガ2010hi1ι辨 hassl'00.(H. obata・sasamoto, N. Nishi and A. Komamine)
Plant & ce]1 Physi01.,22 (5),827-835 (1981)
植物細胞の全能性(駒嶺穆)
組織培養,8 四),317-318 住982)
値物組織培養研究の国際的動向(駒嶺穆)
組織培養,8 (13),469 (1982)
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62
86 3
植 物 培 養 細 胞 に お け る 二 次 代 謝 系 の 発 現 誘 導 ( 小 関 良 宏 , 駒 嶺 穆 )
化 学 と 生 物 , 2 0  ( 1 0 ) , 6 8 3 - 6 8 6  ( 1 9 8 2 )
C o n v e r s i o n  o f  D O P A  t o  t e t r a h y d r o i s o q u i n o ] i n e s  a n d  s t i z 0 1 0 b i c  a c i d  i n  a  c a Ⅱ U S
C u l t u r e  o f  S 力 Z 0 1 0 h i 1 ι " 1  h a s s j o o . ( K s a i t o ,  H .  o b a t a ・ s a s a m o t o ,  A .  K o m a m i n e  e t
a l . )
P h y t o c h e m i s t r y , 2 1 , 4 7 4 - 4 7 6  ( 1 9 8 2 )
I n d u c t i o n  o f  a n t h o c y a n i n  s y n t h e s i s  i n  r e l a t i o n  t o  e m b r y o g e n e s i s  i n  a  c a r r o t
S u s p e n s i o n  c u l t u r e ;  c o r r e ] a t i o n  o f  t n e t a b o l i c  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h
m o r p h 0 1 0 g i c a l  d i f f e r e n t i a t i o n . ( Y .  o z e l d  a n d  A .  K o m a m i n 田
P h y s i 0 1 .  p l a n t . , 5 3 , 5 7 0 ・ 5 7 フ ( 1 9 8 1 )
P y r i m i d i n e  n u d e o t i d e  b i o s y n t h e s i s  d u r i n g  s o m a t i c  e m b r y o g e n e s i s  i n  a  c a r r o t
C e Ⅱ  S u s p e n s i o n  c u l t u r e . ( H .  A s h i h a r a ,  T .  F u j i m u r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
Z .  p a a n z e n p h y s i 0 1 . , 1 0 4  ( 2 ) , 1 2 9 ・ 1 3 7  ( 1 9 8 1 )
B i o s y n t h e s i s  o f  3 ・ c a r b o x y ・ 6 , 7 d i h y d T o x y ・ 1 , 2 , 3 , 4 ・ t e t r a h y d r o i s o q u i n o l i n e
a n d  l ・ m e t h y l - 3 ・ c a r b o x y ・ 6 , フ ・  d i h y d r o x y ・ 1 , 2 , 3 , 4 ・ t e t r a h y d r o i s o q u i n o l i n e  i n
a  c a 1 1 U s  c u l t u r e  o f  s t 1 乞 0 1 0 h i 記 抗  h a s s j o o . ( H .  o b a t a ・ s a s a m o t o ,  A .  K o m a m i n e
a n d  K .  s a i t o )
Z .  N a t u r f 0 玲 C h . , 3 6 C , 9 2 1 - 9 2 4  ( 1 9 8 1 )
G l u c a n s  i n  t h e  c e 1 1  W a 1 1 S  r e g e n e r a t e d  f r o T n  V 力 記 α  1 0 S ι 四  P r o t o p l a s t s . ( Y
T a k e u c h i ,  A .  K o m a m i n e )
P l a n t  &  c e 1 1  P h y s i 0 1 . , 2 2  ( 8 ) , 1 5 8 5 - 1 5 9 4  ( 1 9 8 1 )
E 丘 e c t s  o f  c u l t 脚 ' e  c o n d i t i o n s  o n  c e Ⅱ  d i v i s i o n  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  r e g e n e r a t e d
C e Ⅱ  W a 1 1 S  i n  v i π C α  1 ' O S ι α  P r o t o p l a s t s . ( Y ,  T a 1 ζ e u c h i  a n d  A .  K o m a m i n e )
P l a n t  &  c e 1 1  P h y s i 0 1 . , 2 3  ( 2 ) , 2 4 9 - 2 5 5  ( 1 9 8 2 )
I s o l a t i o n  o f  p r o t o p l a s t s  f r o m  s o m a t i c  e m b r y o s  o f  c a r r o t . ( K .  N o m u r a ,  T
N i t t a ,  A .  K o m a m i n e  e t  a ] . )
P l a n t  c e l ] ,  T i s s u e  a n d  o r g a n  c u l t u r e , 1  ( 4 ) , 2 1 1 - 2 1 9  ( 1 9 8 2 )
L i g n i n  s y n t h e s i s  a n d  i t s  r e l a t e d  e n z y m e s  a s  l n a r k e r s  o f  t r a c h e a T y  e l e m e n t
d i f f e r e n t i a t i o n  i n  s i n g l e  c e Ⅱ S  i s o l a t e d  f r o m  t h e  m e s o p h y 1 1  0 l  z i π " i α ι 1 ι g の I S
( H .  F u k u d a  a n d  A .  K o l n a m i n e )
P l a n t a , 1 5 5 , 4 2 3 - 4 3 0  ( 1 9 8 2 )
D y n a m i c  a s p e c t s  o f  c e Ⅱ  W a Ⅱ S  d u r i n g  t h e  c e Ⅱ  C y d e  i n  a  s y n c h r o n o u s  c u l t u r e
O f  V 力 l m  l ' O S ι α  L . ( S .  A m i n o  a n d  A .  K o m a m i n e )
P l a 址  T i s s u e  c u l t u r e  1 9 8 2 , 6 5 - 6 6  ( 1 9 8 2 )
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73 Biochemical mechanism of cytodif{erentiation.(A. Komamine and H
Fukuda)
Plant Tissue culture 1982,91-92 (1982)
Relationshゆ between cytodifferentiation and the ceⅡ Cyde.(H. FU1ζUda and
A. Komamine)
Plant Tissue culture 1982,97・98 (]982)
Molecular aspects of somatic embryogenesis in a synchronous system.(T
Fujimura and A. Komamine)
Plant Tissue culture 1982,105-106 (1982)
Suppression mechanism of DOPA accumulation in stiz010bhι"1 CaⅡUS.(H
Obata・sasamoto and A. Komamine)
Plant Tissue culture 1982,345-346 (1982)
Induction of anthocyanin synthesis in a carrot suspension culture
Correlation of metabolic di丘erentiation witl〕 morph010gical differentiation
(Y. ozeld and A. Komamin田
Plant Tissue culture 1982,355・356 (1982)
Isolation and characterization of protoplasts from carrot somatic embryos
(K. Nomura and A. Komamine)
Plant Tissue culture 1982,587-588 (1982)
E丘ect of culture conditions on DOPA accumulation in a caⅡUs culture of
Sh乞010hi記?π hassjoo.(H. obata・sasamoto and A. Komamin田
Planta Medica,49,120-123 (1983)
Changes in the synthesis of RNA and protein during h'acheary element
differentiation in single ceⅡS isolated from the mesophyⅡ of Z力1πiιι1ιgα11S
(H. Fukuda and A. Komamine)
Plant & ceⅡ Physi01.,24 (4),603-614 (1983)
Fractionation of cultured ceⅡS.(T. Fujimuta and A. Komamine)
CeH culture and somatic ceⅡ Genetics of plants v01.1,159-166
(1984)
Synchrony induced by double phosphate starvation in a suspension culture of
Cathα1,απth1ιS I,OSι1ιS.(S. Amino, T. Fujimura and A. Komamine)
Physi01. pla址.,59,393-396 (1983)
Changes in peroxidase isoenzyme patterns during tracheary element
diffa・entiation in a culture of single ceⅡS isolated from mesophyⅡ of Z1ππia
ι1ιξα11S.(H. Masuda, H. Fukuda and A. Komamin田
Z. paanzenphysi01.,112,417-426 (1983)
柏物のバイオテクノ戸ジーとけ劍(駒嶺穆)
計画と制御,23,751-7認(1984)
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植 物 組 織 培 養 と フ Y イ ン ケ ミ カ ル ズ ( 小 関 良 宏 , 駒 嶺 穆 )
ン ー エ ム シ ー , 5 4 , 9 9 - 1 1 1  ( 1 9 8 4 )
C h a n g e s  i n  c e Ⅱ  W a Ⅱ  C o n s t i t u t i e n s  d u r i n g  t h e  c e Ⅱ  C y d e  i n  a  s y n c h r o n o u s
C u l t u r e  o f  C α が 1 α 1 ' α π t h 群 S  I O S ι 1 ι S . ( S .  A m i n o ,  Y .  T a k e u c h i  a n d  A .  K o m a m i n e )
P h y s i 0 1 .  p l a n t . , 6 0 , 3 2 6 - 3 3 2  ( 1 9 8 4 )
C h a n g e s  i n  c e Ⅱ  W a Ⅱ  P o l y s a c c h a r i d e s  d u r i n g  e l o n g a t i o n
2 , 4 ・ D  f e e
I n  a
m e d i u m  i n  a  c a r r o t  s u s p e n s i o n  c u l t u r e . ( H .  M a s u d a ,  Y .  o z e k i ,  A
K o m  a m i n e  e t  a l . )
P h y s i 0 1 .  p l a n t . , 6 2 , 6 5 - 7 2  ( 1 9 8 4 )
培 養 細 胞 系 に お け る 植 物 の バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー ( 網 野 真 一 , 駒 嶺 穆 )
生 化 学 , 5 0  ( 4 ) , 2 8 1 ・ 2 8 6  ( 1 9 8 5 )
C h a n g e s  i n  e n z y m e  a c t i v i t i e s  i n v o l v e d  i n  f o r m a u o n  a n d  i n t e r c o n v e r s i o n  0 1
U D P ・ s u g a r s  d u r i n g  t h e  c e 1 1  C y c l e  i n  a  s y n c h r o n o u s  c u l t u r e  o f  C α 所 α 才 α π 所 1 ι S
( S .  A m i n o ,  Y .  T a k e u c h i  a n d  A .  K o m a m i n e )
1 0 S ι 記 S
P h y s i 0 1 .  P ] a n t . , 6 4 , 1 1 1 - 1 1 7  ( 1 9 8 5 )
E 丘 e c t s  o f  i n o c u l u m  d e n s i t y ,  z e a t i n  a n d  s u c r o s e  o n  a n t h o c y a n i n  a c c u m u l a t i o n
i n  a  c a r r o t  s u s p e n s i o n  c u l t u r e . ( Y .  o z e k i  a n d  A . 1 く o m a m i n e )
P l a n t  c e l ] ,  T i s s u e  a n d  o r g a n  c u l t u r e , 5 , 4 5 - 5 3  ( 1 9 8 5 )
C h a n g e s  i n  s y n t h e t i c  a c t i v i t y  o f  c e l ]  w a 1 1 S  d u r i n g  t h e  c e 1 1  C y c l e  i n  a
S y n c h r o n o u s  c u l t u r e  o f  C α が 1 α ア a π が π ι S  I ' O S ι 1 イ S . ( S .  A m i n o ,  Y .  T a k e u c h i  a n d  A
K o m a m i n e )
P h y s i 0 1 .  p l a 址 . , 6 4 , 2 0 2 ・ 2 0 6  ( 1 9 8 励
C y t o d i f f e r e n t i a t i o n .  c e ] 1  C U ] t u r e  a n d  s o m a t i c  c e Ⅱ  g e n e t i c s  o f  p l a n t s . ( H
F u k u d a  a n d  A '  K o m a m i n e )
( A c a d e m i c  p r e s s ) , ( 1 9 8 5 )  V 0 1 . 2
C h a n g e s  i n  i n t r a c e Ⅱ U l a r  u D P ・ s u g a r  l e v e l s  d u r i n g  t h e  c e Ⅱ  C y d e  i n  a
S y n c h r o n o u s  c u l t u r e  o f  C α ガ 1 α 1 ' α " t h 1 ι S  I ' O S ι 1 ι S . ( S .  A m i n o ,  Y .  T a k e u c h i  a n d  A
K o m a m i n e )
P h y s i 0 1 .  p l a n t . , 6 4  ( 2 ) , 1 9 7 - 2 0 1  ( 1 9 8 5 )
T u r n o v e r  o f  c e Ⅱ  W a Ⅱ  P o l y s a c c h a r i d e s  d u r i n g  t h e  c e Ⅱ  C y d e  i n  a  s y n c h r o n o u s
C u l t u r e  o f  c a t h a l W π i h 1 イ S  r o S ι 1 ι S . ( S .  A m i n o  a n d  A .  K o m a m i n e )
P l a n t  &  c e 1 1  P h y s i 0 1 . , 2 6  ( 4 ) , 7 4 5 - 7 5 1  ( 1 9 8 5 )
P u r i f i c a t i o n  a n d  s o m e  p r o p e r t i e s  o f  c h a l c o n e  s y n t h a s e  f r o m  a  c a r r o t
S u s p e n s i o n  c u l t u r e  i n d u c e d  f o r  a n t h o c y a n i n  s y n t h e s i s  a n d  p r e P 且 松 t i o n  o f  i t s
S p e c i f i c  a n t i s e r u m . ( Y .  o z e k i ,  K .  s a k a n o ,  A .  K o m a m i n e  e t  a l . )
J .  B i o c h e m . , 9 S , 9 - 1 7  ( 1 9 8 5 )
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96 Changes in the activities of various glycosidases during carrot ce11 elongation
in a 2,4、D、free medium.(H. Masuda, Y. ozeki, A. Komamine et al.)
Plant & ce11 Physi01.,26 (6),243・253 (1985)
Induction of anthocyanin synthesis in relation to embryogenesls m a carrot
Culture a modelsystem for the study of expression andSuspenslon
repression of secondary metabolism.(Y. ozeki and A. Komamine)
Primary and secondary Metabolism of p]ant ce11 Cultures,(ed. by
Neumann et al.), springer・verlag, Berlin, S.99-106 (1985)
Changes in activities of enzymes involved in general phenyゆropanoid
metabolism during the induction and reduction of anthocyanin synthesis jn a
CaTrot suspension culture as re即lated by 2,4・D.(Y. ozeld and A
Komamine)
Plant & ceⅡ Physi01.,26 (5),903-911 (1985)
Identification and isolation of single ce11S that produce somatic embryos at a
high frequency in a carrot suspension culture.(K. Nomura and A
Komamine)
Plant physi01.,79:9部・991 住985)
Changes in glucan synthase activities during the ceⅡ Cycle in a synchronous
Culture of cathα1でπth1ιS ルSe記S.(S. Amino, T. Yoshihisa and A. Komamine)
Physi01. plant.,65 (1),67・71 (1985)
Physi010gical and biochemical aspects of somatic embryogenesis from single
Ce11S.(K. Nomura and A. Komamine)
Somatic Embl'yogenesis lpRA,1-5 (198励
植物の同調培養系と細胞周期(網野真一,赤田咲子,駒嶺穆他)
植物組織培養,3 (1),9-15 (1986)
植物の培養細胞系における細胞工学(野村港二一駒嶺穆)
日本醸造協会雑誌,81,21-28 (1986)
培養細胞系における植物のバイオテクノ戸ジー(網野真一,駒嶺穆)
生化学,認(4),281-286 (1986)
Embryogenesis from microinjected single ceⅡS in a carrot ce11 Suspenslon
Culture.(K. Nomura and A. Komamine)
Plant science,44,53-58 (1986)
E丘ects o{ nutrient lim北ation and l・irradiation on tracheary element
di丘erentiation and ceⅡ division in single mesophy11 CeⅡ of Z1ππia e1ιga那,(M
Sugiyama, H. Fukuda and A. Komamine)
Plant & ce11 Physi01.,27 (4),601-606 (1986)
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P o l a r i z e d  D N A  s y n t h e s i s  a n d  c e Ⅱ  d i v i s i o n  i n  c e 1 1  d u s t e r s  d u r i n g  s o m a t i c
e m b r y o g e n e s i s  f r o m  s i n g l e  c a r r o t  c e 1 1 S . ( K .  N o m 轍 ' a  a n d  A .  K o m a m i n e )
N e w  p h y t 0 1 0 g i s t , 1 0 4 , 2 5 - 3 2  ( 1 9 8 6 )
G r o w t h  r e l a t e d  a c c u m u l a t i o n  o f  b e t a c y a n i n  i n  s u s p e n s i o n  c u l t u r e s  o f
P h y t o / a C ι α α ? π ι ガ ^ α 1 放 . ( M .  s a k u t a ,  T .  T a k a g i  a n d  A .  K o m a m i n e )
J .  p l a n t  p h y s i 0 1 . , 1 2 5 , 3 3 7 - 3 4 3  ( 1 9 8 6 )
1 π  S i h ι  h y b r i d i z a t i o n  o n  t i s s u e  s e c t i o n s . ( K .  N o m u r a  a n d  A .  K o m a m i n e )
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